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l que .Ilurs orga-.
.. nlsmes vetllin per
fer-la profttosa!
ANY II M.t�r6t dljous 18 febrer 1937 HUM-ISO
NUMERO SOL.TI i5 cts
SUBSCRIPCIOI 2'50 P ESSETES MEa
Simplifiquem l'organitzacio
La veu eurentlca del poble ha ester unanime a demanar les consignes pre­
clses pels moments que vivim. Totes elles es reuneixen en una sola: unitat.
Pero no es pot oblidar que aquestes consignes han d'anar acompanyades de
una voluntat lmperlosa de sacrifi'car-ho tot a la finalifat concreta que es desit-
ja assolir.
"
J unitat, si vol dir elguna cosa, si aquesta paraula te un sentir, vol dir so­
hretot que han' d'acebar-se d'una vegada les acclons particulars, personals i ,
parfldlstes i enqu�dr��-!es sore el gran pIa responsable que forml, col-lectlva-
menr, el 'poble antifelxlsra. '
Perque fer altremenr es continuer rolla revolucionarle que fins are ha.
permes de' poser la victoria en perill, i jugar cenallescament .] coverdament
amb l'esperit del poble, que a cede oceslo que pot es manltesra per tina ac­
mack) concreta.
No podern j-Jg·ar a les paradoxes: No estern en situaci6 de melgaster
enerztes i mes energies en cosee secundarjes, mentre va debllltant-se �1 front
de lee nosrres reserves collecrlves. Joan Peir-6 ha senyalat- una vegada
,mes!-l'autentica poslcto que exigeixen les Ci':cu_!l1stancie�. ,N�CIZSSITEM !
GUANYAR LA GUBRRA EN NOM DE LA LUBgRTAT. I la lllbertat es pa-
/ "
.' ,
trimont de, tots els ideals i de tots els homes, pensin com pensin 'j :sentm com
sennn.
_, \
�' Correm el perill, pero, que err no� de Ia un'itat, toihom yag! pel seu can-
'
to, perque hi ha qui creu que unlrat .vol dir sotmlsslo detots a la vofu!1tat d'un,
Res mes senzill nl mes faci} de realilzar que l'unitat d'acci6; si tothom re;­
D�cia a'l'amor propi pers-onal 0 de sector.'






be el sentif de�qualsevol sector, que e� digui � concretament, que s'aixampli la
representaci6� que es canviin noms., PerC:> �s, necessari que el Govern tingui
rautoritat col·lectiva de tots els sectors.
EI Govern' es l'exponent maxi� d'aquest j si 'hom no Ii d9na autoritat 0
for�a moral, 6com podem exigir a1' Govern que ende'gui restat d'es�,erit de I,'o�
pini6? .Solidaridad Obrera?> d'�quest mali diu: .Per fe'r-se obej�, el primer
que "fS necessita. es tenir autoritah. Exacte. Pero el Go�ern nO,es u� ,orga­
n isme que existeix per generacio espontania; �in_6 que es Vaglulinant cJe tots
els se�tors i els matissos que convergeixen e�'le's qliestion�s con�retes d'orga­
nitzaci6 i orientaci6 col·l�ctives. I per"tant, s6n els organismes i els sectOrs
e ls�que han doe donar autoritat al ,GOVern i a les'seves disposicions. Exigim el
,
q tle calgui, pero despres una voluntat de ferro per acceptar i fer a.cceptar eI.s
5 acrificis que ens impgsin les circumstancies, amb la disciplina de la victoria.
Tota l'acci6, doncs, en, aquest sentit, es I'imiCa manera de treballar per
ia unit�t. Que �o es confongui l'tsfirabot 0 fa perisada, adhuc l'heroisme iso­
lat 'amb ld necessitat que els moments ens imposen."
Ens adrec�m; sobretot, a 'les joventuts, ,p'e� tal que :posin els 'seus en­
fusiasmes abrandats al servei de la veritable upitat: Que el millor dels herois-'
.:mes es el que sacrifica els seus impulsos aI, triomf col·iectiu.
Conclusions? Una: Complir eJ que,el Conse!] del Govern' disposi. Amb
un sol control: quan un home falli, eo representar una Qrganilza�i6, substi ..
tuir-Io. I'la unij'at s€r� feta amb vlnt-i-quatre hores, . '. �
.
'
-: • '" t, �
Ex'plotadors de la revoluci6"
r AcceplO que al princjpi 00 repartis­J s'in 'i� armes-,que"cal reconiixer Ii
I
, S�rnpre he 1ingut .entes i, algunes
vegades comprovat, que 'en fots els
met:cals siguin' de ,Ia 'c!asse que e�s
vUlgui, la manca d�ab.undimcia, d'un
( i1J!ti'�le' na fet que aquest, s'Emcareix,i
d'una 1'I1.�nera desproporcional. I en
cas contrari, trobar el.s matei \ os arli-
.
des a preus reduidissims.
.",._'tlo--ptlssa el mateix en, id�cas de les
armes.- Em refereixo .a les armes
cnrtes, car I� ·I)afg.�lf;s b<i"crec s'ha­
gi arribat en aquest extrem�.
�i:>�l '1 �r,{e- j uliol eri\il' Cal,recone\ixer
'"clite It!s clhn'es eurte-s:han anat'e'n bas­
tar/tii" ib�ndahcia, > donant se el eas
,




sobraven-ja que calia e""o primer lIoe.,.
�� . J�......... . - : I,� - )
assabeI1tar�se. be a qui e,s, lli�raven.
Pen), actualment, quem fa mes de mig
- J I':. t� ;J" �





me un conYp-any' que eSla al front
r
'
sol·licita' una arma, d'etque�ta cIas�se,, , t .,......#1..1
� .
dir·li � que en tot cas �!!ur� d'abo-
�na� cerf�' q�an1itat de'pess�tes: cr�c ,
� fIt"- '-4-
es un element que s'aprofi!a de les
circumstimeies i es'transforma en ex-
,
,
pJotador de IeI' revoluci�, c_om tamb�
un desinteressat de la causa.
S_'ha donor eI c�s vergpt1y6s gu�
alguns com;anys 'me'u,s� d:a:d a1 :,front
de fait Arag6, en vista -d'e resca�ses�
El
P.I s. u. de c.
par lara el poble de Mataro, derna,
al vespre, al Teatre Clave.
TORRENT
M E R-�'A D E R
BENEJAM' �'_
� ,f" • I •
A R D I,A C A ' '. :
COM E s
COMokERA
d'urrriament que per aquest �ector, hi
ha i havent de fer algunes vegades .dl-'.
l'igencies e� les que has de recbrre;
bastants qullornetres a peu i prop 'de
I'enemic, han demanat als seus farni-
,
liars If:i�lrigestions prop dels qui ells
creguin',mes convenient, per adquirir
una pistola fa que reconeixen la ne-
� "-.... ..:;.:: - �
cessitat d'el!a.
AlgunsY!:tan Iliurad, desinteressa­
dament, car han reconegut que, �s d-e
mes utiIitat ad dalt qu� a la rera�
guarda.,. , � .
D'altres' un xic:e,goistes se n'hiln fet
, abonar el preu. t
Pero algu �ha tingut Ia Barra de
demanar d:una ,arma curta j'exorbi-
� � . -'
tant quanti tat de 600 i &�O pessefes.
I consti que �o es cap'cColh dels que
fa, ser'vir en Tom Mix en les seves pel­
licules� 0 be les que dexi fra l'escrip­
tor cOpp�iman» e� les seves novel'les
de «gangsters». Es tracta senzilla­
ment de pistoles corren1s", el <preu de '
les qua!s-el �eritabJe-no ��uria de ,
sobrepassar de 80 a 100 pessetes.
Aquesrs elements, al·leguen que van
escasses i tamb-e que les' necessiten;_
pero arribat el cas de satisfer la 9uan­
titat q�e ells so}'liciten, no 'els reca,
desprendre's'd'eJIa. l;Es que' amb les
800 pessetes tenen la pe'rsonaHtat as­
segurada?-Crec que no. l,Que prete­
nen d'on�s? Senzillamer.t . aprofifar-
, se d'a<iuestes circumsUmcies 'i con­
vertir-se en'" explotadors de la revolu- ,
ci6 que estern vivint. Els que 1al cosa
,
'fa'n� haurien ,d'e:sser'denunciats i cas- '
tigats co� es, mereixen.
Estern Ilui1ant per abolir Itexplota-
do que fi�s ara havem hagu!" de 80-
portar, i rI'o �s logic que hi h,agi en­
elira qu'i e� digui Ilibertari mareanf de
pistola i se:guei:xi les velles tbcticfue� ,
emprade� pels ,canalles opressor,s que
llui1em per anihfh:ir. CaI+q'ue el poble
,vlgili, ,ag'l;le5Sr� exp.lotadors, ,gue des-
.
honren Ia revoIuc16� /
6es�ti}fflas'carar-Ios es ajudar a III ,
causa' per Ia qual este,ni lIuitanf.
JC)an Jane, i V01tI�
.
'
No=intervencio? .: 1 •
Contra-iutervenci'o! .:'7'
A la polltica de no- tntervenclo pro-
,
clamedal practicada pel govern fran­
ces i britanlc correspon una Interven­
et6 directa a profit de Franco, per part
dels governs feixistes 'I hitl'eri'a d'Ite ...
lie i d'Alemanya .. Aquesta interv'enCi6
dlrecta riue s'ha rnenlfestat des del
comeneament del conflicte per le tre- •
,
mesa de material de guerra perfeccio ..
nat, de recnlcs I d'espectellsies hti
perrnes al general Franco sostenlr le
llulra. Despres del seu fracas del' rio­
vembre davant Madrid, el general
,Franco s'ha convencut quetrnatgrer
els armaments de'que dispose no pot
aconseguir la victoria.' Es elesheres
que la intervenci6 directa de les po­
tencies feixistes pren un nou Impuls i
es realltzen desembarcaments d'uni­
tats enquadrades i conetlruides. AI�i
el general Franco pot reprendre 1'0-
fensiva contra Madrid i cornen�ar
l'ofensiva contra Malaga,
Es que_aque§ta ,situaci6 continua,ra?
Sembla que el govern frances i el bri­
timic tenen una comprensi6 me� clara
dels esdeveniments. Reciprocitat i si­
multaneHat s6n les condicions posa­
des per l'aplicaci6 d'una mesura. la
conseqUencia de la qual seria impedir
els refor<;;os framesd's al general Fran­
co. D'all'ra banda, les decIaracions de
LIe6 Blum i ul! docum¢nt diploma,ic
del ministeri d'Afers Estrang�rs per­
meten una lIibertat d'accio si un eSPlai
de temps raoriable el control verit�ble
no s'ha efectuat. Solament cal remar�
'car un purit capital: el temps domina.
La intetvenci6 intensa d'Alemanya
hitleriana i'd'Itiliia feixista posa' la si �
tuaci6 d'un� manera m�s imperiosa i
riles urgent. La no�ifltervenci6 passlva
cal substituir-Ia per una eontra�fnter­
veneio activa que deu esser il1spirada
per aquesta consideraci6 primordial:
Asseg�'(lr fa victoria de La Republica.
La victoria de la Republica espanyola
es certa Sl 's'impedeix la intervenci6
directa d'Alemanya � d'Ititlia. I es certa
si aquesta intervenci6 directa es jut­
jada per Ia Sodetat de les Nadons.
CoritI'�-intervenci6 acHva deu es�
ser'l'actitud del govern frances, del
gdvern del front popular mes interes­
sat que e'I� altre&.. gov�rns democra­
tics per la victoria"de la Republica Es� ,
panyola'. Contra�intervenci6 activa
q'ue deu manifestar-se per proposi-
cions concretes referents al bloqu,eig
de les costes de la peninsula, iberica,
unicmilja efectiu d'impedir la inter­
venci6 elirJecta dels estats feixistes.
Contrtinter�end6 activCl re'siablir:t
immediatament el fractat de come�
franco-espanyol p�r a f?rnir armes {al
govern de Ia Republfca Bspanyola
�fins ai moment en el qupl s'accg,nma,­
ra el control efecthl. Contra..-infervef}4
ci6 ae1ivd refo��am les estip�.acjons
del p�ct�'de la Socierat de les Na-
cions.
Joan Zyremski










Reus act una nota encoraijadora: la
Junta de La Caixa d'Estalvis es veu
obUgada a estudiarla mlllor capacitat
. I
de::, :;:t:'I�;:::::::�::Pla Salal










blioteca es eurulla de lectors que han de
fer torn per tal de poder seure 0 han
. de -basUr Sf de la mes bona /e d'aquest
mon i llegir a peu dret.
El numero de lectors es veritabtement
Serta una prova que vlndria a afegir-se
a les que ie donades rentitat en el poe
temps que tunciona sofa la direcdo dels
elements que hi foren duts per la revo­
lucio.�A..
CHyac Pep_lar - C.ayac Extra
Conyac J.U.C.r
de I. Ca.1 l(lr�I".1
MORALES_ PARBJA
qoe �t II marc! df!lhl bOJurbe9ldora
DlpolUarh MARTI PIT� ....... MATARO
P. S. u. C. - INSTRUCCI6 MILl-
,
T�R. -- Amb satisfact16 �emarquem
que tots els ciutadans van responent
ales eonsignes que per a guanyar la'
guerra Ies coI'lectivitats _politiques i
sindicals venen donant.
Un nombre molt important ,�e com­
panys i companyes comen�aren ahir
la instrucci6 militar. Tots els antifei­
xisies ens confoniem arrib el desig de
coneixe� el maneig del fusell� per tal

















'''r ' �.. ..
exiraordinarl. Hom dtrla 'qu� es aqu_es·
ta encoratjadora nota de eiutadania, el
veritable meriata de ta nostra cultura.
Suggerim ratena» dels encarregats
a vetllar pe; nostre patrimoniesptrltual
. f cultural, a'aprofitar aquesta at�ncio
del poble de Malaro per a tntenstfiear
l'alta misslO que voluniariament s'ha
tmposat la Junia de la Caixa.
No estaria de mes que s'obris una_
que vivim poder abatre deflnltlva-
ment el feixisme.
•
tanda de cursets i un aae de eonteren
des sobre temes culturals t cieniitics. BI Partit
Soclallsta Unificat estimu-
la una vegada mes a tots els seus mi-
litants i atots els antifeixistes
-
a que I
vinguin a lnstrulr-se ) �i1i!,arrnent Jots,
els dies �� 6 a 7 ��rda i de 9 a 10 nit,
a la Casa del Poble.
Comites de Control de Banca i Estalvl
de' Mataro
renlr la victoria. A tal fl, derna diven­
dres, dia 19, a dos quarts de deu del
vespre, al Teatre Cinem-a Clave, do­
nare un grandi6s mlrlng en el qual
parIara. e.!}tre alrres, el camarada Joan
Comorera, Conseller de Provetments
.
-
de la GeneraIitat ..
Tot el poder per al Govern! Mobl-
,
MATAR6
AjUDANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
BA.RCELONA
Totper la guerra! Tot per le Vicro- lifzaci6 general i servei obligatori!
riaL -_
Tots els antifeixistes, sense distin­
ci6 de tendencies, units pel mateix




-Saps que l'Agustf es casa molt
aviat? Haurem d'enviar-li un present.





-Doncs anirem a La Ca.rtuja de Se
villa que en telien molt assortit a bons
, preus.
BL MfTING DB DBMA. - P. 5. u.
C� - Radi Matar6.-Bls moments �e­
cisius que vivim, de cara 'a la guerra,
obliguen al Partit Socialista Unificat
de Catalunya a exposar amb tota cla­
redat t cruesa les consignes per ,a ob-
Dr .. J. .valentin C�bestany
- 'm e t 9 e 'c i r u r 9 i a .
Part. I, malaill•• do Iii dOlla
Sant Agusti, 31 Vls/ta: Dilluns I Dlvendres








ANDUJAR.--Bn el bombardeig que
ahir realitza }'aviaci6 facciosa, sobre­
tot en eJ. barri obrer, resultaren vint ..+
cine morts, la major part dones i cria­
{ures.
Que,ipo des de Radio Sevilla ho va
comentar aixi: «Hoy he cnviado un
.
"regalito a mis amigos d'Andujar».­
�Feb�s.. ,
Un altre - assassinat feixista
}:.. '
Una bomb. all.cal
de les JoveQtuta Socialitltcs
BILBAO.-Mentre estavaeelebrant­
se al local de Ies J. S. 'U. d'Buseadi
unA reuni6 :en la gUi:l� els delegats de
,
la Federaci6 � Nacic:mal de J. S. d'Bs-
I
Dr.' R. Perpinya. - . Oculista
Sant Agustf. 53 Pr.oven�a, 185, l.er, VI entre Aribau i Universita1
Dlmecres, de 11 a 1. Dissabtes, de ;; a 7 De 4 a 7 tarda,'
TELcFON 72M4
Creaclo d'una forte industria de guer­
ra controlada pel Govern! B�ercit re­
gula_rf Comandamenl unic! Unitat pro­
letaria!
Camarades, assistiu al dit acte!' No




MORALBS PAREJA - XERES
DiposUlrb MARTI' f'ITe - '"YATARO
SBCCI6 CULTURA DBL S. u:
I. T_. A.- Hayent pres possessi6 dels
seus carrecs. la Junta de la Secci6
CuItura der Sindicat Unie de la IndQs­
tria Textil- i Anexes (C. N. T.). es
complaua saludar a.tots els amants de
panya, companys Rodri-guez Cuesta. ,pat la iInportant posici6 que era rob.,.
Pascual Medrano, etc. donaven comp- •
\ jecte d'avui, a'ies deu del matL
te del Congres de Joventuts de Va-
\
Les_ nostres tropes am�. una disci-
IEmcia, va eselatar en-plena.. reuni6 un
obus del quinze i mig que feu una ex­
plosi6 fulminant.
Resultaren morts R. Cuesta, Me,..
drano, i Agusti Gastaftaga, president
de les Joventuts SociaIistes Basques.
Hi ha tambe molts ferits, la majoria
dels quaIs s6n membres de les 10ven­
tuts SoCialistes.
La indignaci6 del poble' e� inco"te­
nible. Dema tindra Hoc l'enterrament.
-Febus.
L'ofensiva de Madrid
MADRID. - Aquesta matinada s'ha
tornat a seguir l'operaci6 c�men�lld�
ahir. L'han comen�at 12 avions de
bombardeig- escortats- per nombrosos
caee� i ha se�uit l'artiIlerJa. S'ha oeu-
plina perfecta han iniciat un ,movi­
ment envolvent, que 11a de -don-ar re­
suItats importants. - Febus.:_
La 5.� columna a V�lencia
VALBNCIA.-Bl ministre de la Go-:
vernaci6 ha dit que s'ha' arribJlta ob­
tenir l'engranatge de la 5.a columna a
Valencia. S'han detingut els princi­
pals caps. D'acf pocs dies ja donara
els detaIls de com s;ha destruit i'or-:­





le Culture i d'una manera parncular _
als essoclats del - Sindicat, als quais
fa avinenr que la Biblioteca restar�
oberta tots els dies de la setmena,
amb el segUent horarl:
, De dilluns a divendres, de dos
quarts de set a dos quarts de nou del:
vespre. -.
. Dissebres, de les cine de la tarde il
dos 'quarts de :nou del vespre. \
La Junta de La 8eccl6 Cultura
-ATBNCI6t ATBNCI6U-Com a
totes res grans cluters; es yen earn de
caval! a Ia taule n ...o 14 del rengle de­
la Pla�a Gran, de Iaume Roca.
Bis "reus seran els segilents: _
Carn de 1,a a 1 '50 ele 400 grams.
» 2.a·aO'80 »» »
» 3.a a 0'50 It � »




Demlaea�lol eft les bonel tende. - (If,
qaeyiore••-Pabrlclll p@r 'Putts.erl.
BATET.
BATALLO -e. MALATBSTA», 2.11
COMPANYIA. - S'asaabenta a -rots
els que pertanyen a aquesta unlter,
restdents a -Marero, que l'horade sor­
tida cap el front d'Arag6 el dllluna
dia 22. sera a dos quarts de set.
.
Lloc de concentraci6, pla�a de la:
Llibertat.-L'ojicfal responsable.
MORAl.ES PARBJA. • XI!RES
Demueu semp..e:
C.nyae P.plllar




La unica pasta p�r engaflX(lr�
insol'luble a l'atgaa.
SabstUue,tx els ,Uql,dds, gom�s. eit.
Adhuelx per/ectarn:ent, vtdrt,. marb c IS- -.
meta-Us, justa, cartra t "tW�'.
\
Oemaneu .. lo arreu.
M. VarImajor Cal.vo-
l





Hores de despatx� horar' d'estfa: de
- II
del.mati a 1 de la tard�, untca�en'
Interve subscrip�ions a'emprestits 'f
compra-venda de valors.
I Cuporfs ..
girs, prestecs amb garanties d'efe,c"
tes. Llegitimaci6 de contraetes
mercantils, etc.
Es' rtecessita - ' .� ..
Per una- qilestI6 de propaganda, jo­
, ve actiu que. pugui disposar de doe:
dies a la setmana per dediear-s'bf.





')n lor 11'1,0c i 6 del dia
.
...
Davant-d'una of���i�a a Arag6�,
AJIlr, 'it Madrid, l'eDelOlt: lou' batuf cD'IreOrada
-
al· curs, de ,5 . qUlloDlttres'





La partida· hitler-mus$oliniana . trontolla
-
�...
' I • (
Barcelona
4 tarda . .
aixi 110 feren.
EI Tribunal Popular n.o 1 ha con- Despres de canonejar el poble ata-
�denmai a mort a Francesc'Serra, ele- caren amb gran energia i s'apodera-
ment d'Accio Ciutadana, aI qual Ii fo- ren d'lln puig des del qual es, bat per
.! eft"OcupCfcre-S(ll"I1'fe' " mu-iticio�·�--c�pt�""M-antfle8'·Gr.��;;=\.
- -Fabra.
-
La jornada d'avui ha costat als re-
bels, a mes de gran quanti tat de rrate­
rial dOe guerra abandonat en el, camp,
mes d'un miler de baixes entre morts
i ferits .
Respecte a aItres secrors, el Cerro
de San Benito, a J'Escorial fou atacat
pels facciosos, pero no' costa' gran
trebaU rebutjar-los. Se'ls causaren
d verses baixes.-febus. '
.Man-ifestacio de dones
Aquest migdia una comlsslo de do­
.nes ha puler a la Generalltat a dema­
-nar perrnis . per tal d'organltzar una"
manlfestaclo femenina adrecade al
(:os consular de Barcelona, especial -
.
menr 'el' d'Anglaterra i Franca, perque
intervingui a evitar el bombardelg
'
..de la poblaclo civil per part dels fac­
.closos.
Els he rebut el secretarl de la Pre-
stdencla el qual els he dir que no ho
-crele necessari, perque el Govern, ha ...
via previst totes les possfbllttets d'e­
vlrar nous fets crlmlnels.c-Febre.
'Tribunals
; Ills serveis penals
Aquest matf la Comi'ssio de Justicia
.
. del Govern Central ha visitat les pre­
sons de Barcelona. acompanyada del
.Conseller de justicia,. del 'de Cultura,
.... .del Director General 8stivill, etc.
Han fet eJogis de la tasca del Go­
,vern de la Generalitat en aquest sen­
iit'per l'excel'lent instal�l�cio que han
-trobat.
Ha estat signat ja el traspas dels
.. serveis i Iil seva valoracio.-Fabra.
,It
0" ft ''''JI BO[IO a MIllO ...
Per les noticies que t�nim,
· aquest mati ha coinen�at
�:Dna gran ofens iva de I'ene-
.
rnic a tots els sectors del
�front d'Arag6.
. .No hi I"a dades precises�
+pero fins ara, no hi ha cap'
novetat a assenyalar. L'e-
'









� "als sectors de 'Madrid
MADRiD. - L'operacio d'avui ha
· -tingut extraordinaria importancia per
>,.,a l'exercit popular, tota vegada qUe
,.,aquest ha aconseguit avan�_ar·. tres
'. quilometres, als quaIs cal afegir·hi
· ,els dos que foren arrebassats a l'ene-
mic. en la nit cruenta i terrible d·ahir.
: en virtut d'aqllest atac, el nostre exer­
· -cit ha assolit ender�ocar l'avantguar­
,,da facciosa i treure a primera Ifnia les
reserves .que l'Estet Major alemany
tenia dispos ades, amb les quals pen­
seven els facciosos atacar el poble de
Perales, de gran Interes per a ulte­
riors operaclons lnlliters.
.Altunyars ja d'aquest sector, estan
allunyats tarnbe de l'esrnentar poble.
Per rant, lea nostres poslctons, f> qui­
lornetres mes endavant, estan esaent
a aquestes bores converuenrrnent for­
tiflcades. ,
Enserns que aquestes operacions
es desenrotllaven, una de les noetres
columnes etacava les posicions re­
bels . de le Marafiosa. Els feixistes
concentrate a aquest pob.at, es de­
fensaren breurnent, perque coneixien
la lrnportancla de la poslcio que de­
fensaven ...Els lIeials tenien ordre de
.acruar d'uria manera .derermlnada . i
Als sectors del Sud ",
Bona impressi6
dels frents de Malaga
ALMERIA. - Ahir tarda el sUb.se­
cretari de Governacio. estiglle recor­
rent els diferents fronts i en retornar
digue als periodistes que porfava una
excel'lent impressi6.-Febus.
.,
Al sector 4e Cordova'
AND.UJAR.-A les nou de la"nrt l'a­
viacio facciosa bombardeja la ciutat
d'Andujar i Ies Ifnies Ileials que cer­
quen el Santuari' de la Verge de la
Cabeza. Fins ara es te notfcia que a
conseqliencia d'aquesta agressio han
res4ltat sis morts isis ferits. BIs fac­
ciosos deixaren a m-es caure unes fu:"
.Iletes, dient que ells representen' la
cultura i la salvacio d'E�panya,-Fe­
bus.
La unitat. a Almeria
_ ALMERIA. - EI Corn'ite Permanent
del Front Popular, acorda, 'en el seu
ultim Ple� concedir un vot' de confian­
�a al Governador civil de la provinJ
Cia. i al comandant militar de la pla�a.
oferinj, los l'ajut incondicional de'to-
tes les orgenltzaclons que integren el
Front Popular.i--Febus.






MADRID.-La Junta de Defense de
Madridha .donat-nous details de 1'0-
. fensiva cornencada ahlr, sobrerot als
sectors delIarama.
En el 'curs d'aquesta ofens iva l'ene­
mic fou obligat a replegar-se desor­
denadament, deixant a les nostres
mans abundant material de guerra Les
balxee rebels passen d'un miler .
8.1 terreny conquerit es de 5 quito­
metres i s'ha
.
procedit a fortlflcer 10
amb rota intensitat. Les posicions
ocupad_es s6n de gran valor estrate-'
gic. - Fab_ra.
Als sectors del Nord
'
� . BLLBAo.....,...No Jti ha_ hagut gaires
operadons a registrar als sectors del
Pais Basc. Al eector de Marquina i
Ochandiano es on, hi ha /hagut mes
activitat. Despres d'un combat seri6s,
l'enemic s'ha replegat. La nostra arri­
Ileria ha fet volar un po!vor[ que es
creu que era moH important a jutjar
per l'exp!osi6 que ha fet.-Fabra.
). � Estranger ,
3 tarda
Lindberg n� s'ha perdut
BEIROUTH. --- Ha estat trobat lind­
berg, del qual no es tenien notfcies.
A conseqliencia de. la tempesta
s'havia vist obligat � aterrar en uns
paratges, deshabitats.
�
�Avui ha repre� e! seu raid.-Fabra.
La taronja valenciana
BERLIN. - El Comissari de Preus
ha rebaixat a la meitat el pr�u de la
·taronj.a espanyo�a, q�e fins avui -es
cotitzava'a preus molt elevats.-Fa­
bfa.








, cesa. despres del fracas evident de la
no intervencio, es. ben lluny'd'esser
estable.
La posici6 d'Anglaterra ho precipi­
tat d'una manera vertiginosa els es-.
deveniments. '
·L'autoritat reconeguda com a legitima"�eu
esser acatada i respectada.·:





EI rearmament brltanlc contra e[
feixlsme,' ha fet seneacio a Berlin i a
Roma .
Portugal -- equesta es la tmpreesid
a Paris-es veura obligat a accepter
de grat 0 per force el control.
EI 'dierl con.unista -L'Hurnantte ..
creu que si 'Portugal sortie amb la se­
va Ie pau d'Europa estaria seriose­
ment emenacede i la possiblliter d'un
triomf feixista passaria al terreny de
les reenters. Ii:
Cal reduir la tossuderla portuguese
pels mlrlane que sigui.
A Paris'I"opi'nio esra convencuda
que el bloc feixlsta europeu . es ben '
lIuny d'esserconslerenr. S'estlma que
avui l'elx Berlin-Roma s'esquerda i




PARIS. - ELgo_yern Blum sn rom­
pr� amb la • poHti�a -La'��I», ha trobat
)'oposfcio mes absoluta a tots els
sectors de dre'ta francesos.
\.
Per aixo el govern ha recorregut­
entre aUres Coses .:_ a una pomica de
enlla� economico· miJitar amb Lon­
dres, per tal d'oposar un dic irrompi­
ble aI feixisme internacional.
El Govern Blum es mante ferm en
la seva nova Iinia d'actuacio ,perqu.e
compta ambo un indiscutible prestigi
exterior, amb una majoria parlamen ...
taria aplastant i arnb Itaval i l'ajut des­
interessat de tot el proletariat frances ...
-·Fabra.
Un' tractat de comer�
hispano-suis
GINEBRA.- Despres de laborioses
gestions� que han durat diverses set­
manes, s'ha arribat a un acord entre:
Espanya i SuYssa en ,el relatiu a un
conveni comercial que serls surna­
ment beneficios per a ambdos paiso8 •
.
En virtut d'aquest conveni la Repu­
blica espanyola podia ·exportar it
Su'issa importants quantitats de vj�
oli d'oliva, ametlles, avellanes, mari­
derines. llimones i altres productes
agricoles.
'
L'acord queda ultimat mitjan�ant un
canvi de notes entre els senyors Wal­
ter Stucky i Fabra Ribas, delegat deL





Festival d'Esports i d'Esbar­
jo a profit de I'Hospltal de
�vacuaci6 Local
o(gluJ-ttz. t pel c. D. Soler
.
'EI C:'D. Soler ha organltzat pels
dies 20, 21. 27 j 28 de febrer un Fes­
'fi�al (rBsports i d'Bsbarlo a profit de
I'Hospitel d'Evacuacio Local. _
EI programa pels propers dissabte
i diumenge dies 20 i 21 es el seguent:
Dia 20:
Ales 9 del matt, - Partit de futbol
al camp del C. D. Soler, entre Penya
Unitex j Penya Surell. dlsputant-se el
trofeu S. Anglada.
Ales 11. - Penya I�·est� - Penya
Rossi (futbol), dlsputent-se el irofeu
�
ofrena. de la Sastreria -L'Ancora-.
Ales 3 de la tarJa.-lntei'essant en­
.contre de futbol. A. Metaront - C. D.





Ales 10 del mat I. - Al camp del
C. D. Soler. diferenfs proves d'atle­
tisme',mtre els clubs 10c�ls Iris i Laie­
. timia, pr�nent hi part <d notabJe cor­
reder lo�al Fernimd€z. Valuosos pre­
mis als corredors de cada prova.
_"'A (les quarts de 12. - Gran Cursa.
cicUsta. donant- se -3 voltestal.Circuit
.de Uevant. L'ol'ganitzacJld�· la rna­
leixa corra a c&rrec de rE. C. Mata:..
roni. Es disputara un bonie trofeu
per equips.
�- Oportunament publicarem el pro­





Per: a I'Hospitat d'Evacuaci6,
EI -Festival cleUsta'[ de diumenge
�sat a bent fiel de la Creu Roja
Diumenge proppassat. c1ausul'ant
J�8 f�stes ai benefici de la Creu Roja
£8 p��·�a a terme unes proves ciclistes
org�nitzades per I'Esport Ciclista Ma-
,
tdl'.()nl. La festCl resulti:l un exit, fent­
hi acre de presencia un public nom­
brosissim.
TelefoulZ81; Sanl Agnsti, 1 fumi Galan, 377
-'!- ."
ganitzaci6 ·portada a cap' per fa Creu
,sa Doria i Berlran .RojaJ Boy-Scouts de Catalimya. De
la sensible desgracia mortal ocorre-
.
Obr'ers (C. N. T.)' ca�
guda aban·s de les proves en fou vic- s� Imbern, mig jor-,
t·•· h" t nal.......Ima un.Jove qqe no· .J pr�ma par, Encamadores i pJega-'sin6 que· vingue acomJ?anyant uns
compaj1ys seus corredors;
-
Ca.·Creu dors c� Fontdev,ila .
Roja, l'E. C. Mataronf, Boy�Scouts i . J. S., 'E. S. i J:T. . ..
Minyons de Munta,nya, fan cons,tar
Ma·ria Boba . • .. '.





Montador c. Marfa. .
limifadissm�
Ales 10 de la nit. -:- Lluit ball, a \I,a I unya Antonia Allerte. i en segon 1I0c
S.a!a de I'Aieneu Populet, amenlrzat-, Joaquima Auradell. En 'quart Hoc es
gueren bones cl ssificacions i es des­
enrotIlaren arnb l'ordre segUent.
Curse per a quartes i privcipi�nt,s,
prenenr- hi part desraceta elerrrenfs :
barcelonins i locals. guayanr el trofeu
de la Creu Raja l'equiV del C. C. Po- ,
ble Nou •
La classificaci6 fou corn segueix:







8.-Marian MagdaJeno. < I.
9. - Eduard Teixid6.
10.-Mlquel'Mir6.
Despres s'efectua la prove infantil,
e��enfmoJt eplaudlts els petits cone­
dors.
, ,
Com a.finel de proves eetuaren les
senyoreres camplones de Catalu�¥a i
I es entusiastes locals, �ass!ficam;:se
en primer Hoc la camplona de Cata-
classificil una matarontne.
Foren obsequlades amb Iormosos
rams de flors cedlrs pels industrials
J. Bada i R. Bada.· Bls infants. corre­
dQrs for-en ob�equiats a�b bonies ob-
jectes.
. "
En el curs d� les proves flO' es re-
gistra cap desgracia. Fou bona ror-
, .











canlonerarS per posar en eJa
albums fotograRes de Yatl"
formats, Ilapls per' retocal
negatIves I pOS/llves.. etc � <
Preus
IL SA'
Manuf�cfuraJberica de LamparasElectricu. S, A.
Usuals: «P�ra», «¥a.watt», <<standard»,·








.' flbrica a ft1ataro:· BI��A, .p. \ Telel. 108
De fa CAIXA DtES1ALV1S (Plaf,tI
ae la Lllbtrtat): HOft.S dt g·�tt�Ja: D'.6JI­
fttn�rs, del dUlu.ns al f1.issab�(j, d� .�'
211 '50 a tma. del mail t de dos qUCit!, ,at '-'.
10'-, ilQS qaaris ;}!J.1W1l dt!l PfSp/'C. Rg_p.-lQ. �i�'" .
9'- 'ada cIs d!iim.enges t J'e,!;tt'fJ�,
Subscripcifi. p" liea
.,. per a stendre Ies despeses ae la
Assietencia social, families de vo­
Iuntat is que Ilaiten contra el tei­
xisme i per a obres contra l'Atur
.




;5�m'a -aftt-e)-ior . .
Joan Cefnp Seraa. .
·Obrers 'C: 1. Gtnesra
. mig jOhllll. . " •
Obrers c. J. Glnesta
7
»:
mig lornel. . . .
Obrers C. N. T. elisa
,
Fonts i Coli mig lor-
nal .
Obrers C. N. T. cesa
Imbern, mig jornal .








Fons j CQ!I .mig lor-
nal . '. . ...
Obrers C. N. T. casa
Colomer i Visa, mig
jornal . . . ..
Obre"rs (C. ·N. T.) ca­
s·a Doria i Bertrem' '.
� ,
Obrers (C. N. T.) ca-
. sa P"Ferrer . . .. �





sa J. Rosset . .. .
�;.
Obrers (C. N. T.) ca­
/"
sa Vilotersana . .



















Servets d' .4.sststencfa Social
Capo dels Invalidsc
Bon Cooperatlu
Bs pose a coneixement del piibHc;
en general que en el sorieig efectuet
avul a les Cases Conalstoriala, cor­
responent a! dia 17 de febrer dd
1937, segons conste a I'acta a poder
d'aquesta Alceldle, el preml de vlnt-i­
cine peesetes he correspost al
.
NUhu�ro 165
Bis nurneros corresponents, pre .....
miats arnb tres peesetes, son els se­
gUents:
065 - 265 - 365 - 465 - S65 - 665-
765 - 865 - 965. .�
Matar6, 17 de febrer del 1937. •
EI Conseller d'Asslstencle Munid­




De La SQclefat IRIS (Me4�fo, If' h'





lluns al dtvr!ndles, drt 8 a 10 • 1lJ .lIt¥l
dtssabtesJ dles .test!us !1� 6 a 8 del,HI'
,reo




Palau, 3): lforari: Dtf.S !�mt;tJ, 4e·' 8'·�
10 de Ea nit; dtssabtes de 4 a 1 "' �
ttUda f de'9 a 11 de 1a nU t dgancegcis
f dies jesttus, if� 11 a 1 del mali f • ,.
a 8 €tel vespfT£•.
5'- DelaSOCIETA·TMODENNA PRJ-
1.446.420'64
50'-, 'TERN/TAT (Cf!ltadans,22 fC'lrba, 4'1),·


















Per a6clonats il lil fologra
Les proves que· foren tres obtin-
" na: albums I cilrlollne� ilrtls-






. F. NA.DA� I. c.a � I S.
°




Oran sal6 per a Banque1s i f.esles
HabHacions amb aig;ua corrent·
.�. i quartos ·de bimy
.
t
',Gara,lg_y en el ma.teix Hotel
ANUNCIEU A
t L lB �>R T .A T






::. €, TEl DE" ::
Salvador. Sola

















Extra �nda i Canals
'Tubs per a coJi-qucci6 d'aiglies - Dipbsits r .
, •
__ f'-:: #- �I
Demaneu pressuPQs!Os' a1. Diposfiari: f. � - ";..
filtde' PeR! HO'MS ��������3;' _. Matar�6-
Pro(I-uctes .Mef >: Materials impermeabilitzafs
